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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
РЕКЛАМНИХ АГЕНТСТВ В УКРАЇНІ 
Розглядаються основні закономірності розвитку підприємств рек-ламної галузі, що працюють в Україні.  
Considered main trends of the development of advertising firms in Ukraine.  
 
У сучасних умовах значення рекламних агентств в Україні 
зростає, так як посилюється вплив реклами на ефективність діяль-
ності підприємств. Агентства стають повноцінними та необхід-
ними учасниками українського ринку, які надають окремі рекла-
мні послуги або навіть здійснюють постійне рекламне 
обслуговування підприємств — виробників товарів та послуг. 
Все це зумовило потребу в системному вивченні ринку рекла-
мних агентств, що зареєстровані та функціонують в Україні. З ці-
єю метою автор звернувся у Державний комітет статистики Укра-
їни за детальними статистичними даними, які і слугували 
інформаційною базою для аналізу та визначення тенденцій роз-
витку ринку рекламних агентств в Україні.  
З 2003 року Державний комітет статистики почав проводити 
щорічне тематичне статистичне спостереження за формою № 1-
послуги (реклама) «Звіт про рекламну діяльність», згідно з яким 
підприємства, основним видом діяльності яких є надання рекла-
мних послуг, заповнюють відповідну форму статистичної звітно-
сті. За допомогою цього обстеження збираються: загальні відо-
мості, основні економічні показники рекламних підприємств, 
інформація про надані ними рекламні послуги та використання рек-
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ламних засобів. На жаль, не усі рекламні агентства подають в 
Держкомстат статистичну звітність або деякі із них неправдиво її 
заповнюють. На цьому тлі слід враховувати, що існує деяке спо-
творення абсолютних показників діяльності рекламних агентств, 
але тенденції розвитку агентств, на наш погляд, вони відображають.  
Аналіз статистичних даних показав, що в Україні реально за-
реєстрованими в Єдиному державному реєстрі (ЄДРПОУ), як 
юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, основним видом 
економічної діяльності яких є надання рекламних послуг, у 2006 ро-
ці є 1715 агентств (табл. 1), із яких 18 % — не надавали реклам-
них послуг у 2006 році, а займалися іншими видами економічної 
діяльності [1].  
Таблиця 1 
ДИНАМІКА РОСТУ ЧИСЕЛЬНОСТІ  РЕКЛАМНИХ АГЕНТСТВ В УКРАЇНІ ЗА 2003—2006 рр. 


































































темп приросту загальної  
кількості  
рекламних  агентств, % 
Базисний темп 
приросту  загальної  
кількості  
рекламних агентств, % 
2003 333 248 178 561 1320 — — 
2004 261 245 222 647 1375 4,2 4,2 
2005 257 271 230 775 1533 11,5 16,1 
2006 317 279 226 893 1715 11,9 24,7 
Із тих агентств, що активно займалися рекламою, кожне п’яте 
агентство виконувало повний цикл рекламних послуг, 16 % 
агентств — це були ті, що планували та створювали рекламу та 
64 % склали підприємства, що займалися розміщенням та розпо-
всюдженням реклами. Створення реклами є досить матеріалоєм-
ним виробництвом, пов’язаним з значними людськими затрата-
ми, узгодженням з різноманітними інстанціями, тому досить 
незначна кількість рекламних агентств цим займається.  
За результатами аналізу розвиток рекламних агентств в Украї-
ні має наступні тенденції:  
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1) щорічно зростає кількість агентств, що надають рекламні 
послуги (щорічний приріст складає від 4 до 12 %);  
2) більшість із них надають послуги з розміщення та розпо-
всюдження реклами;  
3) щорічно росте кількість угод по створенню, розміщенню й 
розповсюдженню рекламної інформації, найбільша частка яких 
укладається в м. Києві (48,5% усіх угод 2006 року); 
4) яскраво виражена концентрація рекламних агентств, а від-
повідно і обсягів наданих рекламних послуг у м. Києві, Донець-
ку, Дніпропетровську і Харкові (міста вказано по мірі убування 
кількості агентств);  
5) майже усі рекламні агентства мають приватну форму влас-
ності та організовані у формі товариства з обмеженою відповідаль-
ністю; 
6) середня чисельність найманих працівників в українських рек-
ламних агентствах складає до 50 осіб.  
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КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ ЙОГО ВЛАСНИКІВ 
Корпоративні інтереси розглядаються через різний прояв корисності підприємства. Стверджується, що він сприяє гармонії інтересів акціо-
нерів. 
Corporate interests are analyzed throw different display of enterprises 
value. It is sure to he promotes the harmony of stockholders interests. 
В загальному вигляді корисність розглядається як задоволення 
потреби або іншої вигоди; остання відносно підприємств, з точки 
зору їх власників, традиційно пов’язується з дохідністю — ре-
зультатом використання факторів виробництва, ліквідністю — 
величиною попиту на акції, та ризикованістю, як стійкістю вар-
